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Eeva Peltonen 
Neljä virkatyöpäivää putkeen uuden kirjastojärjestelmän perustoimintoihin tutustumista kesähelteellä ja vielä 
amerikanenglanniksi.! Ei kuulosta kadehdittavalta. Kokemus kuitenkin yllätti siedettävyydellään Kiitos tästä 
lankeaa paljolti opettajallemme, Laurie Edmondsille, joka puhui hämmästyttävän ymmärrettävää englantia. Tämän 
osaavan, rohkaisevan ja miellyttävän pedagogin ansiosta koulutustunneilla oli välillä suorastaan hauskaa. 
"Excellent", lausahteli hän urheille yrityksillemme. Saman lausunnon voisi antaa hänen omasta 
kokonaisperformanssistaan. Toivottavasti saamme Laurien tai hänen tapaisiaan Voyager- kouluttajia tänne 
jatkossakin. 
Kurssin ohjelma oli tiivis, kun siihen kuului tutustuminen hankintaan ja saapumisvalvontaakin . Aikaa riitti 
kuitenkin myös kysymysten käsittelylle ja harjoitusten tekemiselle. Opettajamme pyrki huolehtimaan kaikkien 
mukana pysymisestä. Välillä olin kyllä vähällä pudota kyydistä, mikä liittyi ehkä enemmän varsin rajoitettuun 
Windows-käyttökokemukseeni kuin itse järjestelmän ominaisuuksiin - koulutus olisikin tervetullutta. Jouduin myös 
huomaamaan, että hiirikäteni herkkyydessä on toivomisen varaa. Täytynee yrittää treenata vaikka pelaamalla 
tietokonepelejä. Kaiken kaikkiaankin kirjastotyöni taitaa Voyagerin aikakaudella muuttua nykyistä 
hiirenkäyttöpainotteisemmaksi. Työpöydän eri tasojen korkeuksia voi ryhtyä jo nyt säätelemään tätä silmällä pitäen. 
Lähdin heti koulutusjakson jälkeen pariksi viikoksi lomalle. (Näin ei pitäisi koskaan tehdä!) Kun en ole töihin 
palattuani ehtinyt harjoitella, en kykene kuvailemaan lähemmin Voyager-järjestelmän toimintoja enkä suorittamaan 
vertailuja VTLS:n ja Voyagerin välillä. Uskon kuitenkin voivani palauttaa mieleeni keskeisemmät asiat 
oppimateriaalinkansiota selaamalla ja harjoituksia läpikäymällä, siksi vakuuttava kokemus kurssi oli. Huomaan 
muutenkin suhtautuvani aika luottavaisesti tulevaisuuteen: siirtyminen uuteen järjestelmään tuntuu seikkailulta, 
jonka mukanaan tuomista vaikeuksista saattaa selvitä hengissä jopa keski-ikäisen naisen päällä ja vartalolla.  
 
 
 
